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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОКСОХИМИЧЕСКИХ ФЕНОЛОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 
И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ 
С ДРЕВЕСНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Изучена возможность использования в качестве фе­
нольного сырья при синтезе ФФС технических фенолов, 
выделенных нз растворов фенолятов натрия, полученных 
обработкой суммарной фенолсодержащей фракции (фе­
нольная, нафталиновая, поглотительная) каменноуголь­
ной смолы гидроксидом натрия. Определены состав сы­
рья и оптимальные условия синтеза фенолоспиртов на 
основе технических фенолов н фенольных фракций. Пока­
зано, что ФФС из технических фенолов могут использо­
ваться в качестве связующих древесных композиционных 
материалов.
Для удовлетворения дефицита синтетического фенола, а также рацио­
нального использования ресурсов фенолов, содержащихся в каменноуголь­
ной смоле коксохимического производства, предлагается в качестве феноль­
ного сырья при синтезе фенолоформальдегидных олигомеров (ФФО) исполь­
зовать фенолсодержащие фракции смолы [1,2].
Ранее [1,2] была проведена серия экспериментов по синтезу ФФО резоль- 
ного типа с использованием в качестве фенольного сырья фенольной каменно­
угольной фракции и определены технологические параметры синтеза, разработа­
ны способы очистки полученных продуктов конденсации (форконденсатов) от 
фенольного масла, легких пиридиновых оснований и нафталина. Определен оп­
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тимальный состав фенольной фракции, позволяющий получить олигомерные 
продукты с минимальным содержанием свободных фенола и формальдегида.
Полученные продукты поликонденсации непосредственно могут являться 
товарным продуктом, так как по свойствам соответствуют фенолоспирту 
марки Б. ФФО могут применяться также в качестве промежуточного продукта 
(форконденсата) для синтеза смол различного назначения. Например, получен­
ный на его основе арзамит-раствор и композиционный материал (замазка «Арза- 
мит») по свойствам полностью соответствуют требованиям на эти продукты.
Представляет интерес в качестве фенольного сырья использование при 
синтезе ФФС технических фенолов, выделенных из растворов фенолятов на­
трия, полученных обработкой суммарной фенолсодержащей фракции (фе­
нольная, нафталиновая, поглотительная) каменноугольной смолы гидрокси­
дом натрия. Из растворов фенолятов натрия выделяли технические каменно­
угольные фенолы по схеме, включающей в себя нейтрализацию раствором 
кислоты, отстаивание сырых фенолов, промывку их водой и обезвоживание. 
Технические фенолы содержали 97,7 % суммарных фенолов, в том числе фе­
нола 36,6 %, м, п-крезолов 33,7 %.
Для обогащения фенольного сырья легкокипящими фенолами тех­
нические фенолы были подвергнуты разгонке на две фракции: ФД-1 с 
Ткип = 182-200 °С и ФД-2 с Ткип= 200-210 °С. Состав этих фракций, получен­






Температура кипения, °С 182-200 200-210
Молекулярная масса 102 109
Состав фракции, %:
нафталин Следы 1,8
пиридиновые основания \л 2Л
суммарные фенолы 98,8 96,0
Состав фенольной части, %:
фенол+крезол, 94,0 68,9
в т. ч. фенол 46,9 17,3
о-крезол 14,3 8,9
м, п-крезол 32,8 42,7
тяжелые фенолы 4,8 27,1
в т.ч. ксиленолы 4,8 14,5
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Фракция ФД-1 обогащена фенолом (46,9 %), содержит 32,8 % м, п-крезолов 
и небольшое количество (4,8 %) тяжелых фенолов. Фракция ФД-2 содержит 
только 17,3 % фенола, 42,7 % м, п-крезолов и 27,1 % тяжелых фенолов.
Определены состав сырья и оптимальные условия синтеза фенолоспир- 
тов (ФС) на основе технических фенолов и фенольных фракций ФД-1 и ФД-2. 
Синтезированные фенолоспирты по массовым долям сухого остатка, свобод­
ного фенола и щелочи соответствуют требованиям на фенолоспирт марки Б, 
исключая меньшую растворимость в воде. Композиционные материалы на их 
основе с минеральным наполнителем -  песчано-смоляные бруски (ПСБ), ко­
торые согласно ТУ 5-06-1133-87 на фенолоспирт являются моделью мине­
раловатных плит для исследования свойств связующих в лабораторных усло­
виях, имеют необходимую для них механическую прочность.
Известно, что в производстве масс древесных прессовочных, и слои­
стых пластиков с древесным наполнителем в качестве пропиточных приме­
няются фенолоформальдегидные лаки марок ЛБС. Все образцы синтезиро­
ванных фенолоспиртов при комнатной температуре неограниченно раство­
ряются в органических растворителях -  этаноле, изопропаноле, ацетоне и, 
следовательно, могут применятся как лаки.
Нами исследована возможность использования фенолоспиртов (допол­
нительно растворенных в изопропиловом спирте) как связующих для компо­
зиционных материалов с древесным наполнителем -  масс древесных прессо­
вочных (МДП). В качестве наполнителя применяли отсев древесной стружки 
смеси хвойных и лиственных пород, проходящий через сито с размером яче­
ек 1,3 мм и задерживающийся на сите с размером ячеек 0,5 мм. Содержание 
связующего в МДП по сухому остатку составляло 25 %. Осмоленный дре­
весный наполнитель для удаления влаги и летучих выдерживали на воздухе в 
рассыпанном состоянии в течение 24 час. Образцы МДП изготовляли мето­
дом горячего прессования при температуре 150 °С, давлении 60 МПа, с вы­
держкой под давлением. Свойства образцов МДП приведены в табл.2.
По данным табл.2 видно, что образцы имеют хорошую текучесть, все 
другие свойства соответствуют требованиям ГОСТ 11368-89 на МДПО-Б, а 
по прочности при изгибе образцы ФД-1 и ФД-3 существенно превосходят их.
С использованием в качестве фенольного сырья фракции ФД-1 были 
синтезированы образцы основы лака и после отстаивания и удаления водной 
фазы с последующим растворением в изопропиловом спирте получены об­
разцы лака типа ЛБС. Свойства образцов основы лака, лака и композицион­
ных материалов на их основе (МДПО-Б в виде стандартных брусков и дис­






ПоГОСТ Связующее на фенольной фракции
11368-89 ФД-1 ФД-2 ФД-3’
Массовая доля влаги и летучих 
веществ, % 6-10 7,9 8,6 7,4
Плотность образцов, кг/ м3 1320-1380 1337 1330 1214
Водопоглощение образцов в хо­
лодной воде за 24 ч, % Не более 3,5 3,9 5,2 2,4
Прочности при статическом из­
гибе образцов, МПа Не менее 49 71 51 64








Синтез проводили на основе фракции ФД-2 с частичной заменой ее (в расчете на 
фенол) на 15% синтетического фенола.
Таблица 3




Массовая доля сухого остатка, % 66-70 64-74
Массовая доля свободного фенола, % 11-13 9-12
Массовая доля свободного формальдегида, % 15,2 ч 10,7
Время желатинизации, с 79 30-120
Свойства лака
Массовая доля сухого остатка, % 48-50 48-56
Вязкость по ВЗ-4, с 18-45 19-30
Свойства МДПО-Б
Плотность, г/см3 1,258 1,266-1,290
Прочность при изгибе, МПа 59,0 71-72
Водопоглощение за 24 ч, % 6,7 6,4
Синтез лака ЛВС на синтетическом феноле
Свойства всех образцов основы лака, лака ЛБС и МДПО-Б на его осно­
ве по основным показателям соответствуют свойствам контрольных образцов 
и требованиям ГОСТов на эти продукты. Следовательно, фенольная фракция 
ФД-1, выделенная из технических каменноугольных фенолов, пригодна для 
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАКОВ 
БАКЕЛИТОВЫХ МАРКИ ЛБС НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
КОКСОХИМИЧЕСКИХ ФЕНОЛОВ
Изучена возможность использования технических 
фенолов для синтеза бакелитовых спирторастворимых ла­
ков типа ЛБС. Показано, что для изготовления изоляци­
онных рулонных стеклопластиков марки РСТ эффективно 
применение лаков ЛБС-ТФ, для электроизоляционных 
пластиков (гетннакс, текстолит) возможно применение 
лака ЛБС-ДФ на основе дистиллированных фракций.
Фенолы широко используются в производстве лаков, синтетических 
смол, пластификаторов, ПАВ, ядохимикатов и др.
Фенольные смолы и пластмассы применяют в основном в тяжелой, 
электротехнической и строительной промышленности. На их основе готовят 
клеи и связующее для производства ДВП, водостойкой фанеры и эффектив­
ных абразивных материалов.
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